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На даний момент туризм це одна з найбільш швидкорозвинута галузь економіки. Вона не 
втрачає своєї актуальності, незважаючи на політичну та соціальну ситуацію в країні і світі. Бізнес в 
сфері туризму безперервно розвивається і вимагає своєчасних нововведень і змін в наданні 
туристичних послуг, щоб мати можливість залишатися на належному рівні і забезпечувати 
стабільне зростання. Освоєння передових технологій і впровадження інновацій в дану галузь 
створює конкурентну боротьбу на ринку і сприяє підвищенню якості надання послуг [1]. Причини і 
мотиви виникнення інновацій можуть бути абсолютно різними, але є ряд рис, характерних для всіх 
країн: постійні потреби населення в пізнанні особливостей і культури різних регіонів; 
перенасичення багатьох, що стали вже класичними, напрямків подорожей; технологічна революція 
і експансія послуг в економіці;  ймовірність втрати частини ринку у в'їзному туризмі; необхідність 
задовольняти бажання самих вибагливих туристів в необхідних умовах відпочинку. Діяльність 
більшості туристичних компаній орієнтована на розробку нової продукції відповідно до потреб 
своїх клієнтів і вдосконалення вже наявних послуг, що користуються широким попитом [2]. 
Проаналізувавши особливості всього спектра пропонованих можливостей на ринку в даний момент, 
можна відзначити зростання інноваційної діяльності, спрямованої на вдосконалення транспортних, 
готельних та інших послуг, відкриття нових ринків, використання передових інформаційних 
технологій і сучасних форм комунікації і організації. 
Таким чином, інноваційна активність в туристичній галузі є під впливом людського 
розвитку і науково-технічного прогресу. Вона продовжує активно розвиватися, незважаючи на 
проблеми економічного і політичного характеру. Туристичний бізнес найчастіше є ініціатором і 
експериментатором в вивченні та впровадженні сучасних передових технологій, постійно змінює 
форми і способи пропозиції і надання послуг, розширює межі можливостей Тому інноваційний 
туризм, розвиток нововведень і розробка методів їх впровадження викликають науковий інтерес і 
надають широке поле для постійних досліджень. 
Можна виділити наступні основні напрямки інноваційної діяльності в сфері в регіонах 
України: 
• випуск нових видів туристського продукту, ресторанного продукту, готельних послуг; 
• використання нової техніки і технології у виробництві традиційних продуктів; 
• використання нових туристських ресурсів, що раніше не використовувалися; 
• зміни в організації виробництва і споживання традиційного туристського, ресторанного 
продукту, готельних послуг. [3]. 
Таким чином, інноваційна діяльність в сфері туризму повинна бути пов'язана з вирішенням 
наступних завдань: створення сучасної туристичної інфраструктури, поліпшення іміджу і 
організація активного просування туристичного потенціалу; підвищення транспортної доступності 
перспективних туристичних центрів; забезпечення високого рівня безпеки для туристів. 
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